57号 執筆者，奥付 by unknown
執 筆 者 紹 介（掲載順）
（文学・文化編）
高 尾 俊 介 （講師・メディア表現学科）
馬 場 伸 彦 （教授・メディア表現学科）
三 島 郁 （非常勤講師・メディア表現学科）
森 下 豊 美 （非常勤講師・メディア表現学科）
ウォント盛 香 織 （准教授・国際英語学科）
岩 崎 佳 孝 （准教授・多文化コミュニケーション学科）
木 下 裕 美 子 （東京大学大学院）
中 岡 妙 子 （甲南女子大学図書館）
都 築 郷 実 （非常勤講師・国際英語学科）
A n n M A Y E D A （准教授・国際英語学科）
米 崎 里 （准教授・国際英語学科）
中 村 紘 子 （非常勤講師・多文化コミュニケーション学科）
白 煜 （非常勤講師・多文化コミュニケーション学科）
森 田 浩 一 （教授・多文化コミュニケーション学科）
芦 田 徹 郎 （名誉教授）
（人間科学編）
垂 澤 由 美 子 （准教授・心理学科）
大 沼 進 （北海道大学大学院）
髙 原 佳 江 （講師・総合子ども学科）
生 駒 幸 子 （龍谷大学短期大学部）
坂 井 康 子 （教授・総合子ども学科）
中 野 武 史 （法政大学大学院）
志 村 洋 子 （埼玉大学名誉教授）
冨 田 幸 子 （非常勤講師・総合子ども学科）
赤 井 悟 （教授・国際英語学科）
真 田 穣 人 （大阪市立加島小学校）
岡 雅 美 （寝屋川市立第六中学校）
仲 山 正 志 （教授・総合子ども学科）
井 上 景 （西日本こども研究センター）
武 藤 純 子 （非常勤講師・総合子ども学科）
秋 山 文 代 （非常勤講師・総合子ども学科）
大 西 ゆ み （非常勤講師・総合子ども学科）
喜 多 ち え （非常勤講師・総合子ども学科）
幸 野 紀 子 （非常勤講師・総合子ども学科）
堀 﨑 峰 子 （非常勤講師・総合子ども学科）
由 井 敦 子 （非常勤講師・総合子ども学科）
池 田 太 臣 （教授・文化社会学科）
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2020（令和 2）年度 図書委員会
委 員 長 米 田 明 美
委 員 横 濱 雄 二
委 員 井 口 あずさ
委 員 梅 原 大 輔
委 員 林 雅 彦
委 員 星 野 貴 俊
委 員 西 尾 新
委 員 木 村 至 聖
委 員 中 西 眞 弓
委 員 合 田 加代子
委 員 山 本 綾 子
委 員 藤 井 映 子
書記・事務局 中 岡 妙 子
編集後記
2020年は世界がコロナ感染症の猛威にさらされた年となりました。大学
教育も前期はオンライン授業となり，先生方は授業の準備，学生への対処な
ど様々な対応に追われることになり，一時は『甲南女子大学紀要』の発行さ
え危ぶむ声もありました。そのような状況の中，多くの先生方が原稿をお寄
せ下さり，深く感謝いたしております。
今年度本学においては，文学部に属していた「英語文化学科」と「多文化
コミュニケーション学科」が新たに「国際学部」を立ち上げることになりま
した。今年はグローバルな活動が難しかったのですが，今後は学生たちの活
躍を後押し飛躍する学部となると存じます。
甲南女子大学図書委員会
委員長 米田 明美
